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LA ACADEMIA DELS DESCONFIATS 
En la redivivencia del classicisme grech y roma manifestat ab forca 
increible durant los scgles XV y XVI radica lo renaxement academich 
o millor dit la reaparici6 del mot Academia en totes les nacions cultes 
y molt especialmcnt en la gcntil terra d'ltalia'creadora un temps y des- 
prés recreadora dc insuperades belleses. La primitiva Academia fou la 
escola de Plató en los snburbis d'Atenes y ja desde aleshores significa 
alta serenitat científica, aquella que tenia y sabia escampar com resplan- 
dent aureola lo gran filosopli espiritualista de la Grecia. Era ademés 
escola tancada y com a tal combatia contra antagonistes tan formi- 
dables com los pirronichs; mes qu3n los rcnaxentistas dels segles mitjos 
tractaren dk  resucitar la institució platdnica, la cinsideraren en son 
plhcit y més elevat aspecte d'espansió científica o i~naginativa de la qual 
podie~i participar ab aniplc criteri de tolerancia totes les idees mentres 
fossen expressades ab erudició y bon gust; en aquest nou aspecte foren 
y son les Academies lo sojorii de la gent de lletres, arts y ciencies. 
ES indiscutible gloria del nostrc rey Alfons V, ln restauració d i  les 
Academies a Europa, fundant la primera d'elles en la vella Partenope 
l'any 1442. que's reunía en la Biblioteca també fundada pel magnhnim 
nionarca. Aquesta Academia, napolitana de la que parla cxtensament. . 
Minieri Riccio, (1) precedí a la médica fundada a Florensa en 1460, a la 
romana instituida l'any i470 y a la dels assorditi d'brbino qu'algun 
escriptor italii afirma erradament esser anterior a la médica. Mes enda- 
vant veurém quan t i  fou la brotada que tragué a Italia l'arbre acade- 
mich trasplantat de terres heleniques. 
Franca, abans de que'l Rey Lluís XIII fundés la Academia france- 
sa en 1635, ja feya anys que veya reunirse a sos millors literats comen 
visita ordinaria, pera cambiar impressions sobre actualitats o temes 
(i! r a ~ n o  Slovico dedle ~ccademia ~ljo9rsina insliluila ?ralla cilla di Napoli 
nel 1442  (Nnpoli 187j). 
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literaris y artistichs o pera llegir les primicies de Iluis trevalls (1). Fun- 
dada la Academia després dc moltes vacilacions, comen@ lo gran Diccio- 
n a r i  que fou publicat en 1694. 
A Espinya, y dintre de la antigua Corona d'i\ragó; teniin un dels 
primers exemples d'Academia en la chlebre 'dels Nocturns fundada a 
Valencia l'any 1591 gracics a la protecció y entussiasme d'en Rernat 
CatalA de Valcriola. Conserséin sos curiosos istatiits, de redaccie 
senzillissima, reflexe de -la simplicitat que tenia'l meteix organisme: 
en ell lo President vitalici (En Bernat Catalj 0'1 seu sustitut o Vispre- 
. . 
sident) era'l tot; arbitre d'elegir nous acadernichs, de autorisar les lec- 
tures (qii'eran setmanals). de designar los qiii devian llcgir fins de triar 
los temes dels trevalls: un consiliari a qui recorria'l President en l'exer- 
cici de se5 amplissimcs facultats y iin secretari que devia assentar en 
iin llibrc no sols les delihrracions preses sinotambé'ls treballs llegits; 
completaven aquel1 organisme. Se ha conservat y deri-erament impr&s 
en tres volums lo corfifhs d'aqnella ilustre Academiaque, després d'eclip- 
sada en 1596, renasqné segons diuen Salvi ( 2 )  ab lo norn de lllonlaiiescs 
del Parnaso l'any 1616. Per referencics crudites de poca consistencia 
nos parla aquest meteis autor d'altres dos efimeres Academies espa- 
nyoles anteriors a la dels A:octurns : l'una que's reunía a casa d'Hernan 
. CortCs, lo coiiquistador de la Nova Espanya y altra anomeiiada Imi- 
tatoria establerta a Wadrid I'aiiy 1jS6. (3) La .4cademia dels Generosos 
de Lisboa adqiiiri inajor celebritat: Fiin&da en 1647 per Antoni Al- 
varez da Conchrt, tingué la alta honra de comptar- critrc sos,niemb~-es 
al ciissich de les lletres castellancs y clegant Iiistoi-iador de la nostra 
guerra del5 Segadors en Fraiicisco Manuel de Melo qui la presidia en 1662. 
Prompte quedan mortes o esmortnliides aquestes instituciuns a Es- 
panya fins que, com un faró hril.lantíssin~, aparkx la primera Academia 
catalana. En lo ~Resiiinen histúrico del origen y progreso de la Real 
Acadeinia de Kuenai Letras de la Ciudad de Barcelona baxo la pro- 
tección de su Magestdo, publicat en lo voliim primer de les nostres 
Memorias, s'hi llegeix una referencia a l'Academia dels Desconfiats, 
establerta en les clerreries del seglc XBII, considerantla com precursora 
de la de Bones Lletrcs, referencia tant Ileugera qiic no més ve a dir 
que, fundada eii aquella remota data, proinpte desaparegué després 
d'liaver publicat les Nenias rcales, colecció de poesies y discursos dedicats 
a plorar la mort del Rey Carles 11, y il'liavcr celcbrat una sessió pública 
(1) Pellisson. Hisloire de 1'Acadéniie jrancaiss, I 6 j 3 .  
( 2 )  Cntdlogo, t. 1, p. 83. 
(3) el aüo da I ú r z ,  en Madrid, se sbiió la academia Selvaje. así llamada 
porque se Iiizo en casas Uc D. Fraiicisca de Silva, aqucl lucido iiigeiiio, aquel ánimo 
generoso, calidad de la casa de Pnstraiia, lustre dc las Musas, iiiayor trofeo de 
hlvrte que parece moviú toda aquella guerra, s6lo para. contrastar su valor. Asic- 
tieron cri esta acadcmiü las iiiayores ingenios de Espaiia que alpreseiite estaban 
e" Madrid, y eiitrc ellos el fertilisimo, abuiidniite, siempre llena y siempre vertiente 
Lope dc Vega Carpio.0 Pcdro Soto de Rojas. Desengano di amor. (Madrid. 1623). 
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pera solemnisar la proclamació de lielip V. Mes com també f a  una re- 
ferencia a les Memories inedites d'aquella Academia de les quals copia 
la nomina d e s o s  niembres, hem ccrcat aqucst document interessant 
pera la ,riostra Corporació disposats com estavem a ampliar les breus . . 
noticies a que'ns hein referit, mes ni ,en I'arxiu d'aquesta casa ni en 
papers procedents del domicili prcsidencial y socia! d'aquella entitat 
n'liem trobat cap rastre (1). '. . 
A falta de docuinknts oficials manuscrits hem recorregut als estam- 
pats en varis Ilihres. 
Lo vcrdadcr y únich 1.umeh domz~s (permetinme la frase) de la Acnder 
m i a  dels desconjints es la obra següent que foil composta y editada per ella: .. 
~Nenias reales y lagrimas obsequiosas que a la immortal memoria 
del gran Carlos Segundo Rey de las Espaiias y Emperador de la 4me- 
rica, en crédito de sil mas iinponderable dolor y desempeño de su mayor 
iineza, dedica yconsagra la Academia de los Dcsconfiados de Barcelona. 
Las saca en su nombre a la luz piihlica Don Joseph Amat de Planella y 
Despalau, su Secretario. Barceloira : Por Rafael Figucró Impressor, 
-4iio 1701. Vendense en casa de Jayme Batlle 1.ihrero. en la I.ibreria.,o 
Comcnca'l llibre ab la dedicatoiia <(A las Reales Cenizas de nuestro 
adoiado Monarca Carlos Segundo)), en la qüal califica la Academia 
son treball de ((sudores Académicos que coino feudo desigual a mérito 
tan  augusto tfibutamos Desconfiados a t u  ce1ebridad.a 
Segueix la aprobació del canonge Daniel dc Sayol, lo qui compara 
aquesta Academiñ dels Descon!iats ab la dels Generosos de Lisboa, dels 
Ociosos dc Napols, dels Humoristes de Roma y dels Incógnits de Vene- 
cia, a les qüa!s imita. Lo celebre canongc Romaguera qu'en1681 liavia 
publicat aqucila obra d e  desbordat conceptisme titulada (ihtheiieo 
d e  Grandesa sobre eminencias cultas, Catalani facundia ab emblemas 
illustradai>, també hi dona sa aprobació convertintse de censor en pa- 
negirista a la seva inaiiera; ah frase ainpulosa f a u n a  disertació sobrc 
les aiitigues Acadeiniej per acabar eniilant Irases d'elogi a la barcelo- 
nina y a sa primera obra. Vegis una mostra d'estil: <<En conclusión, 
el dulce alago de la deleytable estudiosa variedad con que estas Senias 
~ e a l e s  obresalen, precioso brinco clc sentenciosas agudczas y suspenso 
a l  brio de ingeniosa valentía con que estos noticiosos Académicos se 
desempeñan de sus prcscritos assumptos illustrandose cada uno uii 
Alcicles en vencer y superar dificultades.i) 
'(1) -4sscgura D. Antoni Elias de Moliiis eii son disciirs d'enlrad. cn aquesta 
Academia de Boncs Llctres, haver llegit lo reglament y actas de la dels Descoii- 
fiats que's guardcn en podcr di D Carlcs de Fontcuberts (vol dir D. Tritiilnt). 
Acsbem de fcr una busca en la casa Dalmsses gracies a la boiia amistat que 'ns 
uiieir ab U. Xavier Uc Fantcubertz y de Diilrnascs y res liern trobat. Tvrnpoch 
diu res de iiou en Ranion Muns y Scriiii-eii les curtes noticies de la Memoria de 
. , 
secretari que llcgi lo dia 2 dc julio1 dc ~84.1 ab inotiu d'adj,udicarsr alguns piemis 
oierts per la mctexa Academia. 
Mes es en la Razon de la obra, que ve a c¿ntiriuació, aliont se donan no- 
ticies oficials de la nova entitat, ies qüals procurarém trelladar en aqiies- 
tes.planes. Havia arrivat a Barcclona la fama de les moltes Academies 
italianes creades en los deri-ers temps a imitació de les antigues y es ciirio- 
sa la enumcració .que fa d'elles; cita les dels humoristcs, linces (1) y fan- 
tistichs, de Roma; les dels immobles, dcls fogosos, dels alterats, dels re- 
novats y In Crusca, de Florencia; les d e l ~  ociosos, nocturns, obtiisos y glas- 
sats, clc Bolonia; la dels adormits, de Genova; les dels recobrats, urdits, 
incognits y inflamats, de PAdua; la dcls olimpichs, de Vincencia; dels 
andnims, de Pamia, dels amagats, de Milan; les dels ardents. ociosos (2) 
y eiitronisats, de NApols; la dels enamorats, de Mantua: dels confiats, dc  
Pavia; dels ofuscats de Cescna; dcls desunits, dc Fabriano; dels felipons, 
de Faenza; dels caliginosos, de Ancona; dels pausats, de Rimini; dels axor- 
dats ,  de Urbino; dels insensats, de Perugia; dels encontrats, de Fermo; 
delsencadenatc, de Macerata; dels obstinats, de Viterbo; dels quiets, de 
Alexandria; dels amagats de Bressa; dels perseverants de Trevisso, dels 
filarmonichs,.de Verona; dels frets, de Luca; dels elevats, de Ferrara; 
dels incognits, discordaiits y guissons, de Venecia, y segueix enumerant 
altres Academies de Italia, Franqa y Alemanya y a llurs protectors. 
Després plAyentse de q ~ e ' i s  espanyo1s;tant ingeniosos, no hagu&sen 
seguit la corrent academica, explica que a primers de Juny del any 1700, 
a proposta de don Pau Ignasi de Dalinases y Ros, alguiis estudiosos que 
freqüentaven la. seva gran llibreria @no tant per lo apreciable y exquisit 
de sos llibres com per lo inestimable de sos ments y prendes particulars~ 
fundaren una Acadcmia que, a imitació de les italiancs, batejaren ab lo 
nom qu'expressés la qüalitat predominant en sos fuiidadors y aquesta 
era la desconfianca en llurs propris talents; y axis escillliren com divisa 
o niarca social, que ieproduhim en aquestes planes, iina barqueta desar- 
mada en la arena devant de la mar esvalotada ahont altra nau havia 
naufragat, ab lo tema escayect dc Twta yziia dillidens. Ab loqüal símbol 
expressava la nova Academia (avuy la més antiga $Espanya) quc cone- 
xia lo limitat de ses forces, que s'apoyava en la axuta arena de sa cien- 
cia y que s'abrigava ah la desconfianca contra les tempestats de la pre- 
sumpciri infiiiidada. Invocaren com patrona a la Verge de Montserrat 
y's proposaren observar la mixima neminem Iedere et omnihus prodesse. 
Acordaren que'ls oficis de President, Secretari y Fiscal se onovessen 
cada mes y'ls dels superintendents (dos d'Acadeinia y un de Miisica) 
y'l d'Arxiver fossin vitalicis. Les Academics o scssions devian cele- 
brarse cada quinze dies en lo domicili social que fou l'explkndit palau 
(1) Encara subsistent. Ab ella fa actualnicnt carnbi de publicacions la nactra 
A cademin. 
( 2 )  (En la Academia dels ociosos hi figurá desdc que's pocseiioná. del seu 
cárrech en 1616, lo Virrcy Comtc de Lemos, cclcbrc y poch rl~divós protector de 
Cervantes, y soc secrctaris Luperci, Bartomeu y Lleonard Argcniola, no gayre 
devots, segons cembla del autor del Quijote. 
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den Dalmases qu'avuy cncara adniirém en lo carrer d e  Montcada; casa 
oferta generosament per son propietari y consideradaen aquelltemps 
com una de les m4s vistoses y alegres dc Barcelona. 
Foren los fundadors: don Pau.Ipnasi de Dalmases y Ros, Don Fran- 
cisco de Josa y de Agulló; Ardiaca de Santa María del Mar y .Canonge 
d'aquesta Seu; lo Comte de Cavalla: don Joseph de Tavemer y de Ar- 
dena, Doctor en abdós Drets y Canonge de la metexaseu; lo Marques 
de Rubí, del Consell de S. M.  y son Lloctinent en I'Ofici dc Mestre Ra- 
cional de la Rcal Casa y Cort en la Corona d'Aragó; don Felip de Ferran 
y Cacirera; don Joseph Clua y Cranyena, Doctor en Teología; don 
Llo.rens de Barutell y d.'Eriil;.don ~ l exandre  de Palau y de Aguilar; 
Br. don ~ o a n d e  Pmós y de Rocaberti, Cavaller dei Orde de Sant Joan; 
don Joseph de Rius y de Falguera,Doctor en Dret y Canonge d'aquesta 
Seu; don Agusti de Copons y de Copons; don Antoni de Paguera y de 
Ayrnerich; don Martí Díaz de Mayorga, Capiti $Infantería espanyola; 
don Francisco de Junyent y de Vergós y don Joseph Amat y' .de Pla- 
iiella, Marques de castellbell. 
D'aquests foren clcgits per als oficis yerpetuals de superintendents 
d'Academia en ~ i n ó s  y en Diaz y per Arxiver en Dalmases. Pcra 
encoratjar a la joventut (sa los Abriles de la juventud estudiosai>) s'ele- 
giren sis cavallers de pochs anys a f i  de que s'eduquessin en tant noble 
escola. Aquests, anomenats meninos, foren los següents: Don Joseph 
d e  Paguera y de Aymench; don Antoni de Copons y de Copons; don 
Diego Pellicer y Rustamante; don Joseph Ferrkn y de Fivaller; don 
Manuel Pellicer yBustamante, y don Lluis de Paguera y de .4ymencli. 
La primcra academia se celebra'l dia 10 de juny de 1700 y en ella 
s'elegiren President, Secretari y Fiscal, admetentse com nous membres 
a don Joan Bautista de Vilana y de Millás, qui fou nombrat introduc- 
tor d'~cad&michs, lo llicenciat Francisco Valls, 'mestre de capella 
d'aquesta Se11 y un dels meilon compositors espanyols del seii temps, 
y don Diego lfartinez y Folcris, Capita d'Infantena espanyola. 
Va correr rhpidament la nova de la fundació d'aquesta entitat y. 
com era de suposar, molts se cregúercn ab titols per a figiirar en ella; 
aixis es qu'en sessió del dia 18 del meteix mes foren admesos: Don 
Diego Pellicer y de Tovar, Cavaller del' Orde de Santiago y Auditor 
en  la provincia napolitana de Termo;  don Joseph Carrillo de Albor, 
noz, Capiti de Cavalleria; don Felip Armengol de Folch, capiti d'In- 
fantena y don Joseph de Llupii y de Aguiló, Bishe d'urgell. En  zr de 
julio1 s'admeteren don Antoni Serra, Doctor en Teología. Catedritich, 
exan~inador sinodal y calificador del Sant Ofici; don Diego de Cardenas, 
~ o m i s d i  general de la Cavallena y don Francisco Sans de Monrodon 
11 Miquel. Lo dia 5 d'agost al germi del fundador don Joseph Baltasar 
d e  Dalmases y Ros, Doctor en abdós Drets, Dignitat y Canonge d'aques- 
ta  Seu, qui fou nomenat superintendent dc Música y don Joan Galvany 
4niievo Orpheo d e  nuestros tiempos,. Lo dia 30 de setembre a don 
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Iñigo de Villarnoel, Capit3. de Cavallería ((<de cavallos corayasi)). Lo 
dia zr d'octubre don Fray Manuel de Vega, Xantre dcl hloneslir-de 
Ripoll; y'l dia 1 de jarier de 1701 don ~ l exand re  Dini, lo Doctor en  
Teología Isidre Serradell, Catedritich d'Humanitats en la liiiiversitat. 
de Barcelona, don Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos y'l cele- 
bre  gcograf en Joseph Aparici (1). 
L'endemi, dia 15 de janer, tots aqu&tos varons ilustres en  arts, cien- 
cies y dignitats dedicaren una solemnissima Academia a la mort del 
Rey Carles , I I  ab lo nomde  Nenias reales <ialiidiendo a lo fúnebre del 
canto y a la presencia del cadaiier (?) que substituiaii tantos seniivivos 
corazones ...e 
En lo discun Cobertura pronnnciat pcl president, marques de Ri~bí, 
se diu, aludint als academichs: <<Y vosotros, canoros cisnes que del 
alto Pindo habitais las mas ilustrcs mansiones apurando felizes los pre- 
ciosos raudales de Castalia ... » y tot seguit comenca unruudal de sonets, 
acrbsticlis, cancons rerils, lires, octaves, elegies, ovillefos, romansos 
heroichs, redondillas, dtcimes, epigrames, mdechas reals, glosses y epi- 
tafis; tot en 1111 ineteix nivel1 de mitjania. 
. * 
* * 
Llibrc parió ?le IesA'enias Reales fou Lagrimas amnnles de la Ex- 
cele!ttisiinha Ciudnd de Barcelona, rtc., ( 2 )  compost per lo Jesuita Joseph 
Rocaberti y buscant en ses enfarfiigadcs pagines, tant plenes del dolor 
oficial m6s o menys combinat ab lo més obscur conceptisme, algun 
rastre de la nostra Academia que aleshores se trobava en ses rosades 
primeries, sols lii trobem varies poesies catalanes de 1.0 Heumitá d r  
Puuneras, Academich desconfiat y una decima firmada per Un pretensor 
a la Academia. Se veu quc se'n parlava y tal vegadaab la vista Sisa als 
desconfiats ja lii kavia alyiiii despitat o-envej6s. 
L'altrc acte olicial celebrat per la nova Academia fou segoiis la 
curta ressenya de les Nemorias, ja aliidir!a, la dedicada al nnii Rey 
d'Espanya en Iielip Ciinjou. Buscarem noticies d'ella en las Festivas 
(1) Tenini n ia vista un altre llista manuscrita de la &poca trobat ara ma- 
teix en l'arxiu de la noctra Academia, en la que ademés d 'aquets  noms, que ja 
diu ha copiat de les Venias Realas (sic), hi niegeix los segiients: D. Joan Bta. d e  
Vilana y de Millas, Arxiprestc de Sant Joan de les Abadeses; lo Mectre de Capella. 
Francisco Valls; D. Diegn Martlnez y Folcri, Capita d31nfanteria; D. Joicph Colis 
y de Gaqte: D. Gabriel Alvirez de Toledo y Pellicer; D. Nanuel de PcUicer y d e  
Vclasco; D. Jascph dc Cortada y de Bru. Agotsil major dc la R. Audiencia; don 
March Antoni Vinyas, Cutedritich d'Humaiiitats d 'quc i t ?  Universitat;,?. Betiet 
de Sala: D. March <Alva, inspector (uehedor) dels presiris de Girona; D. Jweph 
Miró, Canongc de Santa Agna; D. Joseph Fost dc Patau y de Fcrran, Comte de 
Vullcabra; D. Esteve de Piiihs y Urries y D. Pcre Patau y dc Fcrran, Canonge d e  
Lleyda. Acaba diheiit nquesl paper quc en unc memorial5 donats a la Acade 
mi% s'hi troban tambd les solicituts y admisionc de nous academichs de don 
Joaquim de Vives y Ximener y D. Miqucl Francisco Saivador. 
( 2 )  Conlicencia. Barcelona. Por Rafael Piguer6, Impresor. r7ar. zz pp. q. 
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demostraciones y magestuosos obsequios, etc. (I), obra de 354 plan's en 
. ~ 
auart en que's comrnemora la arribada a Barcelona dcl Rey y son 
casament ab Maria Lluisa de Saboya, y 'res hi trobarein; . e'n cambi 
vegis lo quc'n ,diu altra relació també contenipornAea perd impresa 
abans qoe la anterior, quc's titula <iRelación snccinta del feliz arribo 
de los serenissimos don Felipe de Borbón y doña María Luisa Gabriela 
de Sahoya. Nonarcas de las Españas, nuestros Reycs y Señorrs (que 
el Cielo guarde y 'prospere) y de sus Reales Bodas (z).» . 
. 
oNo quiso ni pudo la muy Ilustre celebre Academia de los Desconfiados, 
erigida en la Ciudad de Barcelona en la casa de Don Pablo'lgnacio de Dal- 
massez y Ros que, se compone de la mayor Nobleza y de los sugetos mas 
eruditos de Catalniia y de toda España, tener ociosas sus plumas en ocasion 
que se les ofrccia tanta copia de elevados assuntos, siendo el mas eminente 
el de hallarse iavorecida estaciudad y todo el Principado con la presencia 
de sns Magestades con el niotivo de las lZeales Bodas. Celebrose pues el 
dia 18  (3). cledicose a sus Magestades una Acadenua en dicha Casa de Don 
Pablo Ignacio de Daltnassez y Ros donde ioricurrieron los mas de los Se- 
ñores Grandes, Titlilos y Señois de la Corte y Real f a m i p  de su Magestad 
con casi toda la Nobleza del Pais. Fue Presidente de IaAcademia Don 
Joseph Ignacio de Solis. y Gante, Nieto del Excelentissimo Señor Conde de 
Biontellano; Secretario Don Gabriel Alvarez de Toledo y Pellicer, y Fiscal 
Don Agustin de Copons y Copons, sugetos en quien lo erudito corre parejas 
con lo Noble y que tienen en,las mas arduas Empresas afiancado en su 
Calidad y En~dicion el acierto y desempeño. Diose principio a aquel Bca- 
demico exercicio con suave acorde de Musica a semejanqa de la del Par- 
nasso, y prosiguiose la ilcademia en la forma que se. acostumbra. Alli se 
leyeron en las lenguas I,atina, y Castellana diversidad de Poemas y papeles 
en prosa en que se echó de ver quan dulcemente cantan los Cisnes Españoles 
en lm orillasde la Mar de Barcelona, no quando se mueren sino qiiando les 
dan vida los Augustos Felifie y 1Mavia. Reyes de España que con sus benig: 
nos iniliixos vivifican qiianto hallan los rayos de sus resplandores que el cielo 
mantcnga perennes para assegurar lo" tranquilo y feliz del Orbe I7spañol.o 
E n  altres dues obres hi trob4m refercncies a la Academia. L'una 
es la escrita per lo meteix Dalmases, titulada ~Dissertación histiirica 
por la patria de Paulo Orosioa (Barcelona-Figner6, 1702). 
Eii lo aparecer de D. Diego ~el l icer  de. Tovaro, se diu: 
u... Biensaben todosla summaaplicacion de v: m. a la universal esphera 
de las letras, y que para. su cultivo ha trasplantado en el sumptuo.so Alca- 
zar de su Casa un anieiio vergel de singulares libros y de preciosos manus- 
critos que franquea liberal su fineza a todos, sin reservar puertas ni ceñirse 
(11 Rarcclons. En la Imprenta de  Juan  Pablo Nllarti, por Francisca Barnola, 
~rnprissar. Aüo 1701. Afio I$?. 
(2) Imprissss de orden del muy Ilustre, y Fidelisimo Caiisistorio, por Rafael 
Figueró. Tampoch se'" parla en altra relació de la epoca: Devotos, obsepuiosos cultos, 
leales, festivas aclamaciones conque celebró le Ezcelenllsima Ciudad de Barcslonala glo- 
riosa tranrlación do Olazuer su SanLo, y la regia venida de su Catholico mona7ca. etc. 
(3) Novembre de 
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a horas, y que a la fragaticia.dc tan olorosos aromas coricurren no menos 
gustosos que noblemente interesados soberanos ingenios naturales y foras- 
teros de este Principado, de que se ha formado la doctissima Academia de 
los Desconfiados. que debe a los gloriosos estimulos de v. m. la principal 
animacibn de slis primitivos alientos ... a 
De altre Parecev. del Catedrátich Doctor Serra: 
s... Como a tal [shbio] devia nuestro Insigne Héroe peregrinar por varias 
Naciones para aprehender de todas, pero en el hubiera sido por demás esta 
diligencia logrando en su máxima Libreria (poco menos que la del venerada 
Ptolomeo) una de las Academias niás célebres de toda la Europa. que siendo 
de los Desconfiados de Barcelona. es con la precisibn de discretos donde 
concurren los mas elevados y floridos Ingenios de el Qrhe, por ser los de . 
esta Corte. Ya no ha mencstcr esta Zxcelentissima Ciudau ni sus nobles 
hijos salir para ser Sabios; los de otras si para serlo han de venir a ella ... 
També s'hi llegeis lo <<Parecer de los Muy Iilustres Señores Don Joseph 
de Lupia y de Agiilló, Doctor en ambos Dereclios y Canónigo Prelado 
de la Santa Iglcsia de Urgel, y Condc de Cavelli de prden de la  Acade- 
m i a  de  los Desconfiados de l a  Excelmtiss ima Ciz~dad  de Barcelonau. 
Y finalment s'lii troba lo següent. en la Aprohació del Catedrátich 
Fra Ramon Corta: . 
s... Y aun de mucho antes, mas cercana la flor a su raiz. se erigió en su 
Casa la célebre Acadenua de los ENTENDIDOS, que con alta discrecion ton10 
el apellido de Desconfiados, resplandeciente constelacioii de luminosos 
astros de la Literaria l%sfera, Hercules de la eloquencia que vibrando saetas 
fulminan arpones que penetran con sus agndezas, en cuyo Conclave se han 
admitido como en más florido ramillete de las estudiosas prendas que los 
sublúnan a la cumbre excelsa de la celebridad, quaritos han podido contri- 
buir con mas desvelo para las siiyac, todas las Provincias del Orbe. Hac 
'evgo Academia ci>llectum mefior orbem. Froc video cre6u quidyuid ubigu0 mica6 
(Claudiam. in'Praem. Paiiegir. ad Myli). 
L'altra obra a que Iiem aludit es la següent: 
- aJ,a Armonía del Parnis nies nuinerosa en les poesías varias del 
Atlant del Cel poetic lo Dr. Vicent García, Rector de la Parroqiiial de 
Santa !.faría de Vallfogona. Recopiladas y emendadas pcr dos Ingenis 
de la Molt Illustre Academia dels Desconfiats, erigida en la Excelen- 
tíssima Ciutat de Barcelona. Se dedica a la mateixa Academia per medi 
dels rasgos de la ploma del Rector de Bellesgnart. Ab llicencia y pri- 
vilegi. Barcelona: Pei Rafe1 Figueró. Any 1700. Se ven en Casa Joan 
Vegiier Llilireter, a la Plaqa. NOVZ.II Aquesta abra estli d d i c ~ d a  ciA la 
Estudiosa, Sabia, Illustre Academia, se acrcdita ab lo nom dc Escola 
dels Desconfiats, fundamentada en la Excelentissima Ciutat de Bar- 
celona)). En aqucsta dedicatoria y en tres sonets que seguexen escrits 
pel propi G c t o r  dc I$ellesguart, s'hi troban liiperlióliques lloances a 
la Academia escrites ah lo conceptuós mal gust de la kpoca. Exemple 
d e  la prosa: 
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uVuy, una Virtuosa, Sabia, Noble Academia dels Desconfiats erigida a 
solicitut de la mes florida ben aplicada juventut de tots Estats se aplica 
laboriosa a descubrir entre Piramides, Colosos o Mausoleos decayguts a 
l a  incuria, aqueüs Esperits gegants no pogueren trabucar las Parcas, con 
n i  las cultas activitatsrefredar las cenaras. 
... Y gósat, no menos, h a d a  Academia niia, ab lo blasb de ~escotifiada, 
propri de la modestia del nacional Geni y del Ingeiii altiu de nostra Nació 
senipre propri y mes quant mes de p~endas acabalada tenint vuy lo rich 
cabal de las obras de Vallfogona lo qual meritanient implora ton patrocini 
y absingular circunstancia se val de ton amparo,tant Anthor per trobarte 
amparada del Empori de las gracias la sempre nostra adorada Verge Catlia- 
lana de Monsenat, pues si en la edat juliu del gran Vallfogoria, quant Gar- 
.ceni alguqs conceptes Cavalis Bernats se desprengueran o dagavellaren 
de  aquel1 promontori de Erudicions ocasionats de fantasmas impressiona- 
das o de Guilleumas fantasias vapors exalats de' alguna Cova endiablada. 
tingan venia entre los entesos, considerantlo qu& Reverent Dr. ViCent 
Garcia, victorias de aquells Vestigles aterrit dins la Cova de fra Gari, portant 
a Collbato de son ben sentit y expressiu desengany a vostras obras, Sobe- 
rana Maria, las taulas de sos Nauiragis y de son claudicat natur* las votadas 
niuletas, perdonaulo, Senyor, y conservau baix vostron anipai-o per vostras 
glorias la iuajor gloria humanista y humana en la present eclat de nostra 
Nació, en la Desconfiada  academia..^ 
. . 
Esemlik de poccia: (<En elogi de la culta y erudita Academia drls 
Desconfiats de Barceloiia, escrigiié lo Rector de Bellesguart lo sr'giient 
Soncto:i> 
Prova la primavera la esperalisa, 
De ella fia lo Abril eri sac verduras, 
Prova lo cel benigne, ab sas llums puras, 
Del Mar ja la inquietut, ja la botianp. 
Prova dels eqninoccis la balanca 
Del frct y del calor varias tuauras 
Y provan fins de Amor las conjecturas 
O be fiant o b e a b  desconiianca. 
De la Bezoar y de la trompa armada 
del lJnicorn se prova a la experiencia 
Del mes actiu veri remey al dany. 
Y provas, vuy, al toc de .l'Alma Scieticia. 
En la Pjoble Academia Desconfiada 
De ton geni estudibs lo major guany (1). 
(1) La questió plantejada eiitre'ls bibliografs cobre la autenticitat d'aquecta 
ediciú, aparentment princeps, de les poesies del Rector de Vallfogoiia, o sia de In 
suposta prioritat de la datada en 1703 respecte a aquests que porta la data de 1700, 
S e  transforma aquí en la següent: Si realment la l),?imera edició es de 1703 y e5 
apbcrifa la anterior jdha dc crcure que la Academia del$ descolifiats, a qui va dedi- 
cada, se trobava encara actuant en aquella data? Si aixis fos, aquest seria un in- 
dici, l'únich que tindriem,dc que la Academia no havia desaparegut en rjox sinó 
que continuava dos aiiys desprks. Son.pochs elements de judici perarrivar a aqurs- 
. . 
. . 
Aquests son los únirhs rastres qii'hem trobat de la Academia dels 
Desconfiats. Aquel1 monarca a qui. dedicala. iegona y derrcra de ses 
soleiniiitats oficials degué esser la causa efkient, sinó ininediata. de 
son eclipse. E n  les Corts de Barcelona obertes lo dia 12 d'octubre de 1701 
y tancarlcslo rq rle janer següent, s'havia manifestat lo primer sintcma 
del antagonisme entre'l Rcy y Catalunya que dos anys riesprés Iiavia 
de lxoduhirlos hori-ors de la guerra de successió. La noblesa y'ls per- 
sonatges mes influyents de la terra, entre elis d'una manera molt se- 
nvalada en Pau Ignasi de Dalrnases, abracaren la causa del Arxiduch 
d'Austria contraria a l a  del Rey Fclip y cs dc siiposar que la activitat 
política y militar eii que tots se vegeren compromesos degué segar e n  
flor les esperances que Catalunya pogué abrigar en 1700 respecte a l a  
entitat que ab  tant brillants aiispicis actua durant un any y mig. 
Després de l a  guerra y d e  la fonda crisis que com conseqüencia' 
d'eiia afligi a Catalunya, renasquC dc ses propries ccndres ab  lo nom 
q~i'cncara conserva de ((Real Academia Ruenas Letras de Barcelona.ri 
1,a historia i grandes rasgos de la Keal ~cadeni ia  de Buenas Letras 
se hizo por primera vez en el tomo primero de sus S!íemorias. publicado 
en 1756, abrazando iiaturalrncntt: uri. corto periodo, el de su coiistitución 
6 infancia, desde 1727hasta 1752. En el tomo octavo de didias Memorias 
se insertú una reseña histórica con importantes detalles, que abarca dcsdc 
e1,origen hasta ~goo,  adicionada con la lista completa de los académicos 
de niimero, correspondientes y honorarios que eii tan largo periodo for. 
maroii parte de este Cuerpo literario. 
Compendios de esta reseña sehan  publicado cada dos años con la lista 
de miemhrcs que se ha continuado al final de los tomos del Bo~miw.  No es, 
por consiguiente oportuno dar á luz una riueva reseña histórica ó cuadro 
á grandes pinceladas de la actuación de una Corporacióii dos veces se- 
cidar. 
Empero, como la permanente acción bienhechora de esta Academia, 
ta conclusió. Prcferim creurc la data de 1700 es la veritable en lo naanusrrit 
o borrador de la obra. la impresió de.la qual fou retrassnda fins a 1703 O mes tart, 
y que duraut aquistu suspensió s'hi afegiren alguns aditaments en lo prblcch del 
Rcctor de PitaUuga ahoiit se traba la data de 1703 que tant ha fct pensar als sus- 
ditc bibliografs. 
